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Ismail, (2014) : Penerapan Teknik Pembelajaran Share One Get One untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas V Sekolah Dasar Negeri
010 Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten
Indragiri Hilir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 010
Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir melalui teknik
pembelajaran share one get one. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah
teknik pembelajaran share one get one dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 010
Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir?
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung
Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 26 orang
siswa. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan teknik pembelajaran share one get
one untuk meningkatkan hasil siswa pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
menggunakan teknik observasi, tes dan dokumentasi.
Berhasilnya penerapan teknik pembelajaran share one get one pada mata
pelajaran PKn, diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dari sebelum
tindakan, siklus I, dan siklus II. Hal ini terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa
meningkat dari 46,15% atau mencapai 12 orang siswa yang tuntas pada sebelum
tindakan, pada siklus II ketuntasan siswa telah melebihi 75%, yaitu dengan ketuntasan
sebesar 84,64% atau sekitar 22 orang siswa yang mencapai KKM yang telah
ditetapkan, yaitu 65. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan teknik
pembelajaran share one get one dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung
Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
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ABSTRACT
Ismail, (2014) : The Implementation of Share one Get one Learning Technique to
Improve Students’ Learning Achievement of Civic Education For
the Fifth Year Students of State Elementary School 010 Tanjung
Simpang Sub-District of Palangiran the District of Indragiri
Hilir.
The objective of study was to improve students’ learning achievement of civic
education for the fifth year students of state elementary school 010 Tanjung Simpang
sub-district of Palangiran the district of Indragiri Hilir through the implementation of
share one get one learning technique. The formulation of study was whether share one
get one learning technique to improve students’ learning achievement of civic
education for the fifth year students of state elementary school 010 Tanjung Simpang
sub-district of Palangiran the district of Indragiri Hilir.
The study was experimental study. The subject of study was teacher and fifth
year students state elementary school 010 Tanjung Simpang sub-district of Palangiran
the district of Indragiri Hilir. The object of study was implementation of share one get
one learning technique to improve students’ learning achievement of civic education.
The data collection techniques were observation, test and documentation.
The success of share one get one technique in the subject of civic education
was known on the improvement before action, at the first cycle and at the second
cycle. Students’ achievement has improved from 46.15% or 12 students at prior
action, at the second cycle it exceeded KKM specified or 84.64% or 22 students. The
writer concluded that share one get one learning technique improved students’
learning achievement of civic education for the fifth year students of state elementary
school 010 Tanjung Simpang sub-district of Palangiran the district of Indragiri Hilir.
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ملخص
تطبیق تقنیة التعلیم التقاسم لنیل الواحد لترقیة حصول تعلم الطلاب في :(4102إسماعیل، )
درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة 
تانجونغ سیمفانغ بمركز فلانغیران منطقة إندراغیري 010الحكومیة 
ھیلیر.
ب في درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف تھدف الدراسة لترقیة حصول تعلم الطلا
تانجونغ سیمفانغ بمركز فلانغیران منطقة إندراغیري 010الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
ھیلیر من خلال تقنیة التعلیم التقاسم لنیل الواحد. كانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي سواء 
صول تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب تقنیة التعلیم التقاسم لنیل الواحد تحسن ح
تانجونغ سیمفانغ بمركز فلانغیران منطقة 010الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
إندراغیري.
و ھو المدرسھذه الدراسة ھي دراسة تجریبیة. الموضوع في ھذه الدراسة المدرسة
تانجونغ سیمفانغ بمركز 010طلاب الصف الخامس الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
طالبا و الھدف في ھذه الدراسة ترقیة حصول تعلم الطلاب 62فلانغیران منطقة إندراغیري بقدر 
في درس التربیة الوطنیة. تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي الملاحظة، الاختبار و 
یق.التوث
كان نجاح تطبیق تقنیة التعلیم التقاسم لنیل الواحد في درس التربیة الوطنیة من وجود 
ترقیة حصول تعلم الطلاب قبل الإجراءة، في الدور الأول و الدور الثاني. كان نجاح تترقى من 
في المائة من نجاح 57طالبا ناجحون، و في الدور الثاني تجاوز 21في المائة أو 51،64
. استنبط الباحث أن 56طالبا حصول على ك ك م و ھي 22في المائة أو 46،48ب أو نحو الطلا
تقنیة التعلیم التقاسم لنیل الواحد لترقیة حصول تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب 
تانجونغ سیمفانغ بمركز فلانغیران منطقة 010الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
ي ھیلیر.  إندراغیر
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